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l ¿AI J ' i LJÜS 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETÍN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año. 25 al semestre y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abril de 1859). 
SUMARIO 
A d m i n i s t r a c i ó n P r o T i n c l a l 
Jefatura de Minas.—-SOZÍCÍ'ÍUC/ de re-
gistro a favor de D . J u l i á n Chache-
ro Ar i a s . 
Servicio N a c i o n a l d e l T r i g o de l a 
p r o v i n c i a de L e ó n . — C i r c u l a r . 
Comisión p r o v i n c i a l de n o m b r a -
mientos p r o v i s i o n a l e s e i n t e r i n o s 
de L e ó n . — A n u n c i o . 
A d m i n i s t r a e ó n M u n i c i p a l 
Adictos de Ayun tamien to s . 
idinínístraciúfl prorám! 
M i n Á s 
DON G R E G O R I O B A R R I E N T O S 
P E R E Z , Ingen ie ro Jefe d e l D i s t r i -
^ M i n e r o de L e ó n . 
Hugo saber: Q u e p o r D . J u l i á n 
^hachero A r i a s , v e c i n o de L a G r a n -
^ de San V i c e n t e , se h a presen tado 
^ el G o b i e r n o c i v i l de esta p r o v i n -
en el d í a 23 de l mes de N o v i e m -
re' a las once y c u a r e n t a y c i n c o , 
na s o l i c i t u d de registro p i d i e n d o 21 
t enenc i a s p a r a l a m i n a de a n -
tra Clta. l l a m a d a « A d e l i n a T e r c e r a » , 
s i ta en el t é r m i n o de L a G r a n j a de 
S a n V i c e n t e . A y u n t a m i e n t o de A l b a -
res de l a R i b e r a . 
Hace l a d e s i g n a c i ó n de las c i t adas 
21 per tenencias , en l a f o r m a s i -
guiente: 
Se t o m a r á c o m o p u n t o de p a r t i d a 
l a estaca n ú m . " l 7 de l a m i n a « E s p e -
r a n z a » n ú r a . 9.233, y desde este p u n -
to se m e d i r á n 100 met ros a l O . y se 
c o l o c a r á l a 1.a estaca.; de esta 900 me-
tros a l S. y se c o l o c a r á l a 2.a; de esta 
500 a l E . y se c o l o c a r á l a 3.a: de esta 
300 met ros a l N . y se c o l o c a r á l a 
4.a; de esta 400 metros a l O . y se co-
l o c a r á l a 5,a; y de esta 600 met ros a l 
N , c o n los que se l l e g a r á a l p u n t o de 
p a r t i d a , q u e d a n d o ce r r ado e l p e r í -
m e t r o d e l as 21 per tenenc ias que se 
s o l i c i t a n , 
Y h a b i e n d o h e c h o cons ta r este i n -
teresado que t iene r e a l i z a d o el d e p ó -
sito p r e v e n i d o p o r l a ley, se h a a d -
m i t i d o d i c h a s o l i c i t u d p o r decreto 
de l Sr . G o b e r n a d o r , s i n p e r j u i c i o de 
tercero. 
L o que se a n u n c i a p o r m e d i o de l 
presente edic to p a r a que den t ro de 
los sesenta d í a s s iguientes a l de l a 
p u b l i c a c i ó n de l a s o l i c i t u d en el BO-
LETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , pue-
d a n presentar en el G o b i e r n o c i v i l 
sus opos i c iones los que se c o n s i d e r e n 
c o n de recho a l todo o par te d e l te-
r r e n o s o l i c i t a d o o se creyesen per ju-
d i c a d o s p o r l a c o n c e s i ó n que se pre-
tende, s e g ú n p rev iene e l art . 28 d e l 
R e g l a m e n t o d e l 16 de J u n i o de 1905 
y R e a l O r d e n de 5 de Sep t i embre 
de 1912. 
E l expediente t iene e l n ú m . 9.447. 
L e ó n , 25 d é N o v i e m b r e de 1938.— 
T e r c e r A ñ o T r i u n f a l . — E l Ingen ie ro 
Jefe, Grego r io B a r r i e n t o s . 
SERVICIO NACIONAL DEL TRIGO 
Jefatura Provincial de León 
C o m p r o b a d o que el m o l i n o m a q u i l e -
r o de Algadefe ( V a l e n c i a de D . J u a n ) 
que l l e v a en a r r i e n d o D . E u t i q u i o 
C a s t a ñ e d a F e r n á n d e z , m o l t u r ó c a n t i -
dades de t r igo s i n i r a c o m p a ñ a d a s 
de l a c o r r e s p o n d i e n t e c a r t i l l a de 
m a q u i l l a , no h a b i e n d o h e c h o p o r l o 
tanto las co r respond ien tes a n o t a c i o -
nes en e l l i b r o o f i c i a l , s i e n d o i n c u m -
pl ido!" c o n e l lo de las d i s p o s i c i o n e s 
d i c t a d a s referentes a m o l t u r a c i o n e s 
en m o l i n o s m a q u i l e r o s , esta Je fa tu -
r a en n o m b r e de l l i m o . Sr . D e l e g a d o 
N a c i o n a l de este S e r v i c i o y a l a m p a -
ro de lo d ispues to en el a r t í c u l o oc -
tavo de l Dec re to -Ley , de 23 de A g o s -
to de 1937 y en los a r t í c u l o s 140 y 
141 d e l R e g l a m e n t o de seis de O c t u -
b re de l m i s m o a ñ o , h a a c o r d a d o i n -
t e rven i r esta i n d u s t r a , dec r e t ando su 
c ie r re e i n h a b i l i t a r a su d u e ñ o p a r a 
el e j e rc i c io de l a m i s m a , q u e d a n d o 
i n m o v i l i z a d a s todas las ex is tenc ias 
de t r igo de este m o l i n o , tanto *de l a 
p i o p i e d a d de l m i s m o , c o m o las de 
sus abastecedores, todo e l l o a r e su l -
tas d e l expediente que se le i n s t r u y e 
c o n esta fecha . 
L o que se h a c e p ú b l i c o en el BO-
LETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a y en 
l a prensa^ pa ra que l legue a c o n o c i -
m i e n t o de cuan tos a g r i c u l t o r e s efec-
t u a b a n m o l t u r a c i o n e s en e l r e fe r ido 
m o l i n o , r ogando a los Sres. A l c a l d e s 
d e l M u n i c i p i o de A lgade fe y c o n él 
l i n d a n t e s , coope ren a l a d i f u s i ó n de 
este Decre to en sus A y u n t a m i e n t o s 
respect ivos . 
P o r D i o s , E s p a ñ a y su r e v o l u c i ó n 
N a c i o n a l S i d i c a l i s t a . 
L e ó n , 7 de D i c i e m b r e de 1938.— 
III A ñ o T r i u n f a l . — E l Jefe p r o v i n -
c i a l , J e s ú s G i l B l a n c o . 
D o ñ a A d e l i n a C o b o s M a r q u é s fa 
m i l i a r en cua r to grado de u n muer 
to en l a C a m p a ñ a N a c i o n a l con 
0-8-25. 
D o ñ a M a r í a Josefa C a r r e r a F ie r ro 
f a m i l i a r en cua r to g r a d o de un 
en l a C a m p a ñ a Nac iona l 
Es t ado de 7 de Agos to de 1937 (Bole-
t í n O f i c i a l del Es tado 8 8 37) y c i r c u -
l a r de l a C o m i s i ó n de C u l t u r a y E n -
s e ñ a n z a de 31 de l m i s m o mes y a ñ o 
(Bole t ín Of ic i a l del Es tado 9-9 37). 
G R U P O C ) 
D o ñ a M a r í a A l o n s o S u á r e z , padre ; muer to 
f u s i l a d o p o r los rojos y e n c a r c e l a d a 0-7-18. 
e l l a y sus h e r m a n o s . | D o ñ a E s t e f a n í a F a l a g á n Escudero , 
D o ñ a A m p a r o A l o n s o G ó m e z , m a - f a m i l i a r en cua r to g r a d o de un' 
dre de u n r e q u e t é mue r to p o r enfer- mue r to en l a C a m p a ñ a N a c i o n a l , 
m e d a d a d q u i r i d a en el frente. 0-5-18. 
D o ñ a A s u n c i ó n C a s t a ñ ó n L ó p e z , ! D ^ ñ a C o n c e s a Pas t r ana F l ó r e z , fa-
h e r m a n o q u e m a d o v i v o p o r los ro- m i l i a r en cua r to g rado de u n muer-
j o s y g r a v í s i m o s d a ñ o s causados p o r to en Ia C a m p a ñ a N a c i o n a l 0-3-22. 
¿ s t o s , i D o ñ a M a r í a E n c a r n a c i ó n Canal 
D o ñ a M a r í a N i f a A l d e a n o F e r n á n - R o d r í g u e z , f a m i l i a r en cuar to grado 
dez, h e r m a n a de dos mue r to s en l a de u n m u e r t o en l a C a m p a ñ a Nacio-
C a m p a ñ a N a c i o n a l y d a ñ o s causa- n a l ' 0-2-23. 
dos p o r los rojos. I D o ñ a E v e l i a R u b i o Rubi(>' fami-
D o ñ a H e r m i n i a A b e l l a S a l g a d o , ! l i a r en cua r to § r a d o de u n muerto 
h e r m a n a de u n m u e r t o en l a C a m - i de u n m u e r t o en l a C a m p a ñ a Nacio-
p a ñ a N a c i o n a l y pe r ju i c io s ocas io - n a ^ 0-1-
n a d o s p o r los rojos. 
Comislín provincial le nombramientos 
provisionales e Interinos de León 
C o n a r reg lo a l o d i spues to en l a 
I n s t r u c c i ó n t r e in ta y u n a de la c i r -
c u l a r de l a C o m i s i ó n de C u l t u r a y 
E n s e ñ a n z a de 31 de Agos to de 1937, 
inse r t a en el Bo le t ín Of i c i a l del Es tado 
de 9 de Sep t i embre d e l m i s m o a ñ o , 
se p u b l i c a a c o n t i n u a c i ó n , c o n c a -
r á c t e r p r o v i s i o n a l , l a l i s t a de asp i -
rantes Maest ras , a l d e s e m p e ñ o de i n -
t e r in idades en E s c u e l a s N a c i o n a l e s 
de esta p r o v i n c i a , m o t i v a d a en l a 
c o n v o c a t a r i a h e c h a p o r esta C o m i -
s i ó n en 10 de J u n i o ú l t i m o , inser ta 
en e l BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n -
c i a de 18 d e l m i s m o mes y se c o n -
cede u n p l azo de d iez d í a s p a r a re-
c l a m a c i o n e s , a p a r t i r d é l a p u b l i c a -
c i ó n de l a p r é s e n l e en el BOLETÍN OFI-
CIAL de l a p r o v i n c i a . 
L a s r e c l a m a c i o n e s se d i r i g i r á n a 
esta P r e s i d e n c i a p o r m e d i o de ins -
t a n c i a r e in t eg rada c o n p ó l i z a de 1,50 
pesetas y se l lo d e l C o l e g i o de H u é r -
fanos d e l M a g i s t e r i o de 50 c é n t i m o s 
y presentadas en l a S e c c i ó n A d m i -
n i s t r a t i v a de P r i m e r a E n s e ñ a n z a de 
l a p r o v i n c i a . 
L i s t a de asp i ran tes Maes t ras a i n -
t e r in idades a que se hace m e n c i ó n 
an te r io rmen te , c las i f i cadas en los 
g rupos que s e ñ a l a el a r t í c u l o 5.° de 
l a O r d e n de l a J u n t a T é c n i c a d e l 
D o ñ a R o s a r i o S u á r e z D i e z , h e r m a -
n a de m u e r t o en la C a m p a ñ a N a c i o -
n a l , c o n 7 a ñ o s , 4 meses y 6 d í a s de 
s e rv i c io s i n t e r i n o s . 
D o ñ a O n é s i m a T a s c ó n D i e z , her -
m a n a de u n ases inado p o r los rojos, 
c o n 1-10-11. 
D o ñ a L e o l i n a R u e d a P é r e z , her-
m a n a de u n mue r to e n l a C a m p a ñ a 
N a c i o n a l , 0-8-25, n a c i ó el 10-1-1910. 
D o ñ a F i l i b e r t a F i d a l g o A l o n s o , h e r -
m a n a de u n m u e r t o e n l a C a m p a ñ a 
N a c i o n a l , 0-8-25, n a c i ó 18-10-1914. 
D o ñ a L e o c a d i a G a r c í a R u b i o , her-
m a n a de u n m u e r t o en l a C a m p a ñ a 
N a c i o n a l , c o n 0-8-24. 
D o ñ a M i n e r v i n a de l O l m a C u e n -
y a , h e r m a n a de u n m u e r t o en l a 
C a m p a ñ a N a c i o n a l , 0-0-22. 
D o ñ a C a r m e n L ó p e z de P r a d a , 
h e r m a n a de u n m u e r t o en C a m p a ñ a 
N a c i o n a l , 0-0-2, n a c i ó 24-9-1911. 
D o ñ a H i l a r i a R o d r í g u e z Requejo , 
h e r m a n a de u n a ses inado p o r los 
rojos, 0-0-2, n a c i ó 13-1-1915. 
D o ñ a B a n g e l i n a C a l d e r ó n R e y , 
h e r m a n a de u n m u e r t o en l a C a m -
p a ñ a N a c i o n a l , t e r m i n ó l a c a r r e r a 
en J u n i o de 1932. 
D o ñ a Te resa P é r e z P é r e z , h e r m a -
n a de u n muer to en l a C a m p a ñ a 
N a c i o n a l , t e r m i n ó 6-1934. 
D o ñ a A n l o n i n a F e G o n z á l e z G o n -
z á l e z , h e r m a n a de u n m u e r t o en l a 
C a m p a ñ a N a c i o n a l , t e r m i n ó 6-1935. 
D o ñ a P i t ra C a n a l R o d r í g u e z , fe-
m i l i a r en c u a i lo g rado de Un muer-
to en la C a m p a ñ a N a c i o n a l , c o n 1-1-1. 
D o ñ a M a r í a Ge i jo M e n é n d e z , fa-
m i l i a r en cua r to g rado de u n muerto 
e n l a C a m p a ñ a N a c i o n a l , 0-0-1. 
D o ñ a M a r í a R o d r í g u e z Sampedro 
M e n é n d e z , f a m i l i a r en cuar to grado 
de u n mue r to en l a C a m p a ñ a Nacio-
n a l , t e r m i n ó en 9 1910. 
D o ñ a P l á c i d a R u b i o R u b i o , fami-
l i a r en cua r to g rado de u n muerto 
e n l a C a m p a ñ a N a c i o n a l , t e rminó 
en 6-1932, n a c i ó en 7-9-1911. 
D o ñ a T e o d o r a de l a R o s a Camino, 
f a m i l i a r en cua r to g r a d o de un 
m u e r t o en l a C a m p a ñ a Nacional , 
6-1934. 
D o ñ a M a r í a de l a C o n c e p c i ó n H i -
da lgo V e l i l l a , f a m i l i a r en cuarto gra-
do de u n m u e r t o en l a C a m p a ñ a Na-
c i o n a l , 6-1935. 
G R U P O D ) 
D o ñ a E l i s a G o n z á l e z Cas t añón , 
pe r j u i c io s o c a s i o n a d o s por los rojos 
y h e r m a n o i n ú t i l p o r heridas de 
gue r ra . 
D o ñ a R o s a F i d e l a S i e r r a Suá re / , 
p e r j u i c i o s o c a s i o n a d o s por los rojos, 
c o n 2 0. 
D o ñ a C a r o l i n a R o b l e s G a r c í a , per-
j u i c i o s o c a s i o n a d o s por los roj 
c o n 0-0-22. , 
D o ñ a M a r í a A n t o n i a Fernande^ 
S u á r e z , pe r ju i c ios ocasionados p 
los rojos, t e r m i n ó en 6-1932. 
D o ñ a E s t h e r L l a m a z a r e s S u ^ , </ 
pe r ju i c ios oca s ionados po r los r 
9-1932. „ . .n Tas-
D o ñ a Pe t r a C e s á r e a Pr ie t0or i0s 
c ó n , pe r ju i c io s ocas ionados P 
rojos, 6-1933. 
D a ñ a G e r t r u d i s P e l á e z Reyero ,per -
in ic ios ocas ionados po r ios rojos, 
6 1934. 
D o ñ a M a r í a V i c t o r i a V a l b u e n a 
gotar io , pe r ju i c ios o c a s i o n a d o s po r 
los rojos, 6 - Í935 , n a c i ó » 2 8 2-1895. 
D o ñ a Isabel A l v a r e z A v i a , per ju i -
cios ocas ionados p o r los r o j o s , 
6_1935, n a c i ó 18-5 1915. 
D o ñ a M a r í a G o n z á l e z A r i a s , per-
ju ic ios oca s ionados pe r los rojos, 
6 1937. 
G R U P O E ) 
L o s s e rv i c io s que se i n d i c a n e s t á n 
computados hasta el d í a 9 de J u n i o 
ú l i t i m o i n c l u s i v e , y en los casos de 
igua ldad de los m i s m o s , se da pre-
ferencia a l a fecha de n a c i m i e n t o . 
D o ñ a M a r í a G u a d a l u p e L ó p e z A n -
tón, c o n 17 a ñ o s , 4 meses y u n d í a 
de se rv ic ios . 
D o ñ a E m i l i a n a R u b i o G a r c í a , 
11-7-21. 
D o ñ a Sebas t i ana D i e z B a r r i e n t o s , 
10-0-11. 
D o ñ a M a r i n a L i é b a n a F e r n á n d e z , 
8-3-14. 
D o ñ a M a r í a Ange l e s N a v e i r a 
Araujo, 8-2-13. 
D o ñ a M a t i l d e B a y ó n F e r n á n d e z , 
7-11-6. 
D o ñ a M a r í a R o d r í g u e z F e r n á n d e z , 
7-10-6. 
D o ñ a G r e g o r i a F e r n á n d e z S a n -
tos, 6-5 3. 
D o ñ a E n g r a c i a F e l i p e Ba jo . 6-2-26. 
D o ñ a S i m o n a F e r n á n d e z V i l l a r , 
6-2-7. N o ju s t i f i c a l a p re fe renc ia que 
alega. 
D o ñ a F l o r e n t i n a R o d r í g u e z de 
Vega, 6-2-1. 
D o ñ a C e l i a L l a m a z a r e s A v e c i -
lla 6-0-29. 
D o ñ a D o m i t i l a de l C a n t o F e r n á n -
dez, 5-11-0. 
D o ñ a A m p a r o G a ñ o G o n z á l e z , 
5-9-28, n a c i ó el 27-10-1892. 
D o ñ a C a y e t a n a F e r n á n d e z C e l a -
di Ha, 5 9-28, n a c i ó el 29-5-1902. 
D o ñ a F e l i s a R e d o n d o G o n z á -
lez, 5-8-4. 
D o ñ a T o m a s a d e l R í o A l v a r e z , 5 - 6 8 
E>oña F e G u z m á n Cen teno , 5-6 0. 
D o ñ a Q u i n i d i a M e r i n o H e r r é -
ías. 5-3-13. 
D o ñ a B e l a r m i n a F e r n á n d e z A l o n -
so. 5-2-10. 
D o ñ a B e n e d i c t a M a r t í n e z M o -
^ n , 5-1-2. 
b D o ñ a M a r í a Mercedes A b r i l de la 
^ a , 5-0-5. 
D o ñ a Josefa P e r r e r o C h a r r o , 4-11-17 
D o ñ a O b d u l i a M a r c o s Casado , 4-9 22 
D o ñ a L i d i a C a l v o P é r e z , 4-6-1. 
D o ñ a E l i s a M a r c e l l o Lópejz, 4-5-2 
D o ñ a D o l o r e s P r i e t o Fuen te , 4-5-1. j 
D o ñ a M a r í a C o n c e p c i ó n L ó p e z j 
L ó p e z , 4-4-29. 
Doñ . i J u l i a n a F e r n á n d e z F e r n á n -
dez, 4-4-9, n a c i ó el 16-2-1896. 
D o ñ a M a t i l d e P é r e z Arenes , 4-4-9, 
n a c i ó el 28-2-1913. 
D o ñ a P e t r a de l a F u e n t e C e l a -
da , 4 3-17. 
D o ñ a F r a n c i s c a M o n t a l v o G o n z á -
l l ez , 4-1-10. 
D o ñ a R u f i n a V i ñ u e l a G o n z á l e z , 4 - 1 - 1 
D o ñ a T e ó f i l a de G o d o s S o l t u -
ras, 4-0-20. 
D o ñ a Sof ía C e l a O r d ó ñ e z , 4-0-10. 
D o ñ a E l i s a C a l z ó n M a l l o , 3-11-29.1 
D o ñ a B á r b a r a G o n z á l e z F e r n á n -
dez, 3-9-10. | 
D o ñ a Z ó s i m a H e r n á n d e z B o r r e -
go, 3-8-21. ¡ 
D o ñ a M a x i m i l i a n a A l v a r e z R í a -
ñ o , 3-8-10. i 
D o ñ a C a t a l i n a V i l l a c o r t a L a r -
go, 3-7-26. I 
D o ñ a Josefa C o l i n a s A l v a r e z , 3-7-11. 
D o ñ a B e n i g n a V a l l a d a r e s C a m -
pos, 3-6-1. 
D o ñ a C a n c i o n i l a M o r á n M o r á n , 
3-5-17. j 
D o ñ a C o n c e p c i ó n D o m í n g u e z L o -
r e n z a n á , 3-4-14. 
D o ñ a E s t h e r V e r d u r a s B o l s o , 3-4-8. 
D o ñ a J a c i n t a A l e j o R í o f r í o , 3-4-4. 
D o ñ a Josefa G a r c í a R o d r í g u e z , 
3-3-6. I 
i 
D o ñ a J o s e f a G o n z á l e z B l a n c o , 
3-2-23. | 
D o ñ a C o n c e p c i ó n G a r c í a R o d r í -
guez, 3-2-16. 
D o ñ a T r i n i d a d L ó p e z S isear , 3-2-9. 
D o ñ a A r a c e l i F e r n á n d e z G a r -
c í a , 2-9-20, 
D o ñ a M a r í a Te resa R o d r í g u e z 
C h a r r o , 2-9-17. 
D o ñ a G r e g o r i a M a r t í n e z A l v a r e z , 
2-9-12. 
D o ñ a A d e l a de D i o s d e l F u e y o , 
2-8-29. 
D o ñ e G u m e r s i n d a M o n t e s R a m o s , 
2-8-16. 
D o ñ a E r m e l i n d a A l v a r e z D i e z , 
2-8-13. 
D o ñ a I n o c e n c i a A l v a r e z L l a m a s , 
2-8-11. 
D o ñ a M a r í a C r u z B e r m e j o G o n z á -
lez, 2-7-11. 
D o ñ a V i s i t a c i ó n A l v a r e z S u á r e z , 
2-6 6. 
D o ñ a A v e l i n a G o n z á l e z D i e z , 2-
5-18. 
D o ñ a G r e g o r i a B l a n c o G o n z á l e z » 
2-4-22. 
D o ñ a L u c r e c i a G o n z á l e z M o n t u -
no , 2-4-8. 
D o ñ a E p i g m e n í a R e b o r d i n o s SB-
h o r n i l , 2-4-4, n a c i ó 18-2-1899. 
D o ñ a M o d e s t a T e j e r i n a L ó p e z . 
2-4-4, n a c i ó 4-11-1899. 
D o ñ a M a r í a C a n d e l a s G o n z á l e z 
L a n e r o , 2-3-29. 
D o ñ a M a r í a d e l C a r m e n A l v a r e z 
G a r c í a , 2-3-7. 
D o ñ a M a r í a D o l o r e s G u e r r e r o , 2-3-1 
D o ñ a J u l i a Z a p a t e r o B l a n c o , 2-1-24 
D o ñ a A m p a r o S u á r e z A r i a s , 2-1-23. 
D o ñ a E l e n a R o l l ó n M a r i ñ a s , 2 - 1 - 1 9 . 
D o ñ a M a r í a A l v a r e z R e g ó , 2-0-27 
D o ñ a E u t i l i a A l v a r e z C a s t i l l o , 
2-0-14. 
D o ñ a Josefa V a l c a r c e R o d r í g u e z , 
2-0-6. 
D o ñ a D e 1 i a A l v a r e z B a r r i a d a , 
1-11-20. 
D o ñ a Josefa A l o n s o M e n d a ñ a , 
1-10-21. 
D o ñ a M a r í a A n g e l e s B a l l e s t e r o 
Ba l l e s t e ro , M 0 - 1 1 . 
D o ñ a T a r s i l a A l o n s o F e r n á n d e z 
1-10-0. 
D o ñ a B o n f i l l a N ú ñ e z A r r a n z , 
1-2-19. 
D o ñ a E l o í n a A p a r i c i o R u i z , 1-9-18. 
D o ñ a M a r í a J a c i n t a C a s a d o G ó -
m e z , 1-9-5. 
D o ñ a M a r í a M o n r o y F e r n á n d e z , 
1-8-9. 
D o ñ a A n a M a r í a A l o n s o F e r n á n -
dez, 1-7-13. 
D o ñ a F r a n c i s c a A l o n s o M e n d a ñ a , 
1-7-10. 
D o ñ a S e c u n d i n a G a r c í a R u b i o , 
1-7-6. 
D o ñ a M a r í a de los A n g e l e s A m i g o 
S á n c h e z , 1-6-26, 
D o ñ a A n g e l a Cas t e l l anos P e r r e r o , 
1-6-3. 
D o ñ a C o n s u e l o A b e l l a A l v a r e z , 
1-6-1. 
D o ñ a M a r i n a M u ñ o z P a l a z u e l o s , 
1-5-18. 
D o ñ a B e l a r m i n a A l i s t e R o d r í g u e z , 
1-5-8. 
D o ñ a J u l i a R a n e d o D i e z , 1-5-4. 
D o ñ a M a r í a C r u z G o a z á l e z M a r -
c i a l , 1-4-28. 
D o ñ a M a r í a S o c o r i o G o n z á l e z G o n -
z á l e z , 1-4-19. 
D o ñ a M a r í a A s u n c i ó n A l f o n s o 
M a r t í n e z , 1-3-4. 
D o ñ a L o r e n z a C a r r e r a C a r r e r a , 
1-2-24. 
D o ñ a A n i c e t a F e r n á n d e z M a r t í n e z , 
1-2-23. 
D o ñ a T e o d o r a A l o n s o F e r n á n -
dez, 1-2-21. 
D o ñ a M a u r i c i a P é r e z B l a n c o , 1-2-19 
D o ñ a I l u m i n a d a A l o n s o T a s c ó n , 
1-42, 
D o ñ a E l e n a G a r c í a G a r c í a , 1-1-25. 
- D o ñ a V i s i t a c i ó n V i l l a c o r t a L a r g o , 
1-1-13. 
D o ñ a M a r g a r i t a G a r c í a A r t e a g a , 
1-0-29. 
D o ñ a A n t o n i a M a r í a A l v a r e z F e r -
n á n d e z , 1-0-20. 
D o ñ a A g r i p i n a V i e j o F e r n á n d e z , 
1-0-19. 
D o ñ a F e l i p a C o r d e r o G o n z á l e z , 
0-11-21, n a c i ó 30-4-1899. 
D o ñ a S e c u n d i n a L ó p e z de l a 
F u e n t e , 0-11-21, n a c i ó 28-10-1910. 
D o ñ a M a r í a A m e l i a L o i s M é n d e z , 
0-11-19, n a c i ó 20-5-1907. 
D o ñ a P u r i f i c a c i ó n G a l l e g o Te je -
d o r , 0-11-19, n a c i ó 29-1-1908. 
D o ñ a F r a n c i s c a R o d r í g u e z A l v a -
rez, 0-11-18, n a c i ó 31-10-1893. 
D o ñ a M a r í a C l e m e n c i a F e r n á n d e z 
C o l i n a s , 0-11-18, n a c i ó 8-11-1911. 
D o ñ a P a u l a G o n z á l e z V e g a , 0-11-18, 
n a c i ó 19-9-1913. 
D o ñ a D a r í a A s u n c i ó n R e d o n d o 
V a d i l l o , 0-11-17. 
D o ñ a A n t o n i a C a s t e l l a n o s N a t a l , 
0-11-9. 
D o ñ a Isabel B a z a S a l v a d o r , 0-10-20 
D o ñ a S o l e d a d L e ó n G n z m á n , 0 - 1 0 - 0 
D o ñ a M a r í a D o l o r e s F l ó r e z B a r -
d ó n , 0-9-13, 
F o ñ a C e l i a V i e j o F e r n á n d e z , 0-9-10 
D o ñ a Ange le s de P a z B l a n c o , 0-9-3 
D o ñ a M a r í a N i e v e s G a r c í a H e r r e -
ro , 0-9-0. 
D o ñ a M a r c e l i n a F e r n á n d e z R o -
d r í g u e z , 0-8-25, n a c i ó 13-11-1897. 
D o ñ a Josefa H u r t a do R e y e r o , 0-8- 25, 
n a c i ó 13-4-1908. 
D o ñ a Rosa G o n z á l e z Regue ra , 
0-8-25, n a c i ó 21-5-1909. 
D o ñ a M a r í a L u i s a C a n d a n e d o G u -
t i é r r e z , 0-8-25, n a c i ó 28-7-1910. 
D o ñ á A l f o n s a P é r e z C a r r e ñ o , 0-8-
25, n a c i ó 18-1-1911. 
D o ñ a A n a B e r c i a n o M a r c o s , 0-8-25, 
n a c i ó 4-5-1911. 
D o ñ a M a r í a de l P o z o M a r t í n e z , 
0-8-25, n a c i ó 30-8-1911. 
D o ñ a A n g e l e s L ó p e z G o n z á l e z , 0-8-
25, n a c i ó 1 3-1913, 
D o ñ a F l o r e n c i a D o m í n g u e z V i d a -
les, 0-8-25. n a c i ó 12-2-1913. 
D o ñ a C a r m e n C a r p i n t e r o Gigosos , 
0-8-25, n a c i ó 2-12-1913. 
D o ñ a A n u n c i a P é r e z B o t a s , 0-8-25, 
n a c i ó 7-3-1914. 
D o ñ a I sabe l C o u r e l F e r n á n d e z , 
0-8-25, n a c i ó 10-4-1914. 
D o ñ a L u i s a C a r b a j o Santos , 0 8-25, 
n a c i ó 22-4-1914. 
D o ñ a H e r m i n i a G o n z á l e z S a n l í n , 
0-8-25, n a c i ó 4-5-1914. 
D o ñ a R o s a r i o M a r í a F e r n á n d e z 
F e r n á n d e z , 0-8-25, n a c i ó 6-6-1914. 
D o ñ a S a g r a r i o G o n z á l e z M a l l o , 
0-8-25, n a c i ó 5-11-1914. 
D o ñ a M a n u e l a R ie sco A l v a r e z , 
0-8-25, n a c i ó 1-1-1915. 
D o ñ a C a s i l d a F e r n á n d e z Cues ta , 
0-8-25, n a c i ó 11-1-1915. 
D o ñ a M a r í a R o s a r i o P é r e z A l v a -
rez, 0-8-25, n a c i ó 19-3-1915. 
D o ñ a C e s á r e a M a r t í n e z F e r n á n -
dez, 0-8-25, n a c i ó 3-6-1915. 
D o ñ a ^ N a t a l i a F e r n á n d e z R u b i o , 
0-8-25, n a c i ó 3-7-1915. 
D o ñ a A m e l i a A r a c e l i P é r e z G e t i -
n o , 0-8-25, n a c i ó 23-8-1915. 
D o ñ a C o n s u e l o C a l l e j o de V e g a , 
0-8-25, n a c i ó 19-10-1915. 
D o ñ a N i c o l a s a C a r v a j a l P é r e z , 
0-8-25, n a c i ó 3-2-1916. 
D o ñ a M a r í a P a z C a r n e r o M a r t í -
nez, 0-8-25, n a c i ó 15-2-1916. 
D o ñ a F e l i c i t a s A l o n s o F e r n á n d e z , 
0-8-21. 
D o ñ a M a r g a r i t a G o r d o G i m é n e z , 
0-8 16. 
D o ñ a E l e c t a P é r e z A g ú n d e z , 
0-8-13. 
D o ñ a C á n d i d a G u t i é r r e z Puen te , 
0-8-11 
D o ñ a C á n d i d a R o d r í g u e z G a l l e g o , 
0-8-4. 
D o ñ a C r i s t i a n a G a r c í a S u á r e z , 
0-8-3. 
D o ñ a B e a t r i z Santos S e v i l l a , 0-8-2. 
D o ñ a Sebas t i ana M i e l g o R u b i o , 
0-7-28. 
D o ñ a Pe t r a C o b o C a r n e r o , 0-7-25. 
D o ñ a H e r m i n i a P r i e t o F u e n t e 
0-7-24. 
D o ñ a D o n a t a D i e z V a l d é s , 0-7-20. 
D o ñ a A d e l i n a M a r t í n e z A l v a r e z , 
D o ñ a A s e l a G o n z á l e z F e r n á n d p 
0-6-1. Z' 
D o ñ a L u i s a P e d r e r o M a r d o n p « 
0-5-28. S' 
M i l a g r o s M a r t í n e z 
Presa, 
D o ñ a M a r í a 
Fuer tes , 0-5-20. 
D o ñ a D o n n i n a L l ó r e n t e 
0-5-19, n a c i ó 29-4-1899. 
D o ñ a H e r ó t i d a G a r c í a G o n z á l e z 
0-5-19, n a c i ó 16-5-1914. 
D o ñ a M a r í a H e r r e r o Delgado 
0-5-18, n a c i ó 16-3-1911. 
D o ñ a M a r í a G a r c í a Fe i r e r a s 
0-5-18, n a c i ó 7-5-1912. 
D o ñ a F l o r a B e r j ó n F r a n c o , 0-5-18,1 
n a c i ó 1-11-1914. 
D o ñ a F e l i c i a n a M a r t í n e z B a l t u i l l e 
0-5-16. 
D o ñ a B e n i g n a B a ñ o s B a ñ o s , 0 - 5 - l i . 
D o ñ a E l é n i d a F e r n á n d e z B a y ó n , 
0-4-27. 
D o ñ a S a t u r n i n a C o r d e r o Manja-
r í n , 0-4-20. 
D o ñ a C a r o l i n a P é r e z Luengo, 
0-4-14. 
D o ñ a Josefa G ó m e z M o r á n , 0-4-10. 
D o ñ a S o l e d a d C a ñ o Cen teno , 0-4-1. 
D o ñ a Ra fae l a M a r t í n e z P é r e z , 
0-3 27. 
D o ñ a J u a n a G o n z á l e z d é l Valle, 
0-3-23. 
D o ñ a Isabel G a r c í a Escudero, 
0-3-18. 
D o ñ a A u r o r a C a s t r i l l o F e r n á n d e z , 
0-3-16. 
D o ñ a A l b i n a V i d a l Casas, 0 3-10. 
D o ñ a A u r i s t e l a A l v a r e z F e r n á n -
dez, 0-3-9. 
D o ñ a G u m e r s i n d a G a r c í a Suárez , 
0-3-2. 
D o ñ a M a r í a M a g d a l e n a Vi l la fañe 
G a r c í a , 0-3-1. 
D o ñ a O l v i d o G o n » á l e z Contreras, 
0-3-0. 
L e o n o r F e r r e r o M e n d a ñ a , 
D o ñ a H e r m i n i a D o m í n g u e z V i d a - \ 0-7-15. 
G a r c í a Rodrigo, 
P u e n t e F e r n á n d e z , 
les, 0-8-25, n a c i ó 12-2-1912. 
D o ñ a C a t a l i n a D i e z M a r t í n e z . 0-8-
25, n a c i ó 13-5-1912. 
D o ñ a A n a M a r í a R o d r i g o F e r n á n -
dez, 0-8-25, n a c i ó 26-7-1912. 
D o ñ a M a r í a d d P i l a r A l o n s o F e r -
n á n d e z , 0-7-6. 
D o ñ a M a r í a Pue r t a s B a b ó n , 0-7-3. 
D o ñ a B e a t r i z G o n z á l e z R e c i o , 
0-6-18. 
D o ñ a 
0-2-28, 
D o ñ a M a r i n a 
0-2-14. 
D o ñ a G u n d i s 
0-2-12. 
D o ñ a A d e l i n a H e r n á n d e z Bécares , 
0-2-1. 
D o ñ a A n t o n i a Fuer tes P e r n i c m . 
0-1-14. 
D o ñ a Josefa M a r í a G a r c í a Garc ía , 
0-1-8, n a c i ó 8-4-1904. n{.7 
D o ñ a M a r í a D o l o r e s Fuentes L n ^ ' 
0-1-8, n a c i ó 23-9-1913. ^ 
D o ñ a M a n u e l a M a l l o Gonsaiez. 
0-1-7, n a c i ó 28-11-1910. Avv¿¡ 
D o ñ a M a r í a Isabel M a t i l l a ^ 
rez, 0-1-7, n a c i ó 18-7-1912. 
D o ñ a R o s a l í a P o s a d o R a b i o , 0-1-6^ 
n a c i ó 23-10-1893, no e s t á den t ro de 
ja p referencia que a legue . 
D o ñ a F e l i c i t a s G u e r r a de P a z , 
01-6, n a c i ó 2-12-1915. 
D o ñ a C e l i a F a l a g á r i Cas t ro , 0-1-5, 
nac ió 29-11-1908. 
D o ñ a V a l e n t i n a L l a m a s d e l a 
Mano, 0-1-5, n a c i ó 20-7-1914. 
D o ñ a G a u d e n c i a F e r n á n d e z T i -
jeiro, 0-1-3. 
D o ñ a M a r í a H e r m i n i a B a ñ o s G a r -
cía, 0-1-2. 
D o ñ a M a r í a B e t s a b é R o d r í g u e z 
Pérez , 0-0-24, n a c i ó 14-10-1910. 
D o ñ a M a r í a G l o r i a M a l l o R u b i f l , 
0-0-24, n a c i ó 7-4-1911. 
D o ñ a M a r í a R o s a r i o Cen teno A s -
torga, 0-0-23. 
D o ñ a M a r í a C o n c e p c i ó n G a r n i c e r 
Peláez , 0-0 22. 
D o ñ a M a r í a d e l C a r m e n P é r e z 
Glano , 0-0-20. 
D o ñ a M a r í a de l S o c o r r o L ó p e z 
Madero, 0-0-2. 
D o ñ a L i b o r i a R o l l á n M a r t í n e z , 
sin se rv ic ios c o m p u t a b l e s , n a c i ó 
19-8-1890. 
D o ñ a Generosa G u t i é r r e z P r a d o , 
Idem idera , n a c i ó 10-6-1892. 
D o ñ a E l v i r a C o r d e r o S u á r e z , i d e m 
idem, n a c i ó 25-1-1894. 
D o ñ a M a n u e l a Jus t e l Jus t e l , i d e m 
idem, n a c i ó 1-1-1896. 
D o ñ a P a u l a A l o n s o de l O l t n o , 
dem i d e m , n a c i ó 28-1-1897. 
D o ñ a M a r í a de l C a r m e n G u t i é r r e z 
del O l m o F e r n á n d e z , i d e m i d e m , 
nació 22-1-1899. ^ 
D o ñ a M a r í a A s u n c i ó n P r i e t o G a r -
cía, i d e m i d e m , n a c i ó 7-11-1904. 
D o ñ a M a r í a L u e l m o P a s c u a l , i d e m 
idem, n a c i ó 27-1-1906. 
Doña B e r n a r d i n a S e b a s t i á n F e r -
Qández, i d e m i d e m , n a c i ó 27-9-1906. 
Doña B r í g i d a P é r e z A l c o b a , i d e m 
i ( iemLnació 1-9-1907. 
. Doña E n r i q u e t a D í a z A l o n s p , 
ldem i d e m , n a c i ó 19-10-1907. 
. Doña E m i l i a R a m o s Sabugo , i d e m 
^ e ^ n a c k í 20-11-1908-. 
. Dona Isabel S á n c h e z M o r o , í d e m 
1(lem, n a c i ó 26-3-1908. 
Doña Mercedes H i d a l g o Cadenas , 
^Jtn í d e m , n a c i ó 18-5-1908. 
u o ñ a L o r e n z a P é r e z C o m b a r r o s , 
^ j d e m , n a c i ó 9 10-1908. 
Uoña J o a q u i n a M o n r o y F e r n á n ->le 
i d e m i d e m , n a c i ó 3-2-1910. 
u o ñ a N i c a s i a C a l v o Cabre ros , 
^ i d e m , n a c i ó 25-2-1910. 
,Jona M a r í a Josefa R o d r í g u e z L l a -
as' i d e m i d e m , n a c i ó 19-3-1911. 
D o ñ a S a b i n a H i d a l g o Cadenas , 
i d e m i d e m , n a c i ó 4-11-1910, 
D o ñ a C a t a l i n a M a r t í n e z A l v a r e z , 
i d e m i d e m , n a c i ó 16 4-1911. 
D o ñ a P i l a r F e r n á n d e z A r i a s , i d e m 
i d e m , n a c i ó 11-9-1911. 
D o ñ a R o s a l í a G a r c í a R a b a n a l , 
i d e m i d e m , n a c i ó 2-1-1912. 
D o ñ a M a r t i n a S i l v a N i s t a l , i d e m 
i d e m , n a c i ó 30-1-1912. 
D o ñ a M a r í a L o r e t o T r a p e r o G o n -
z á l e z , idera i d e m , n a c i ó 15-3-1912. 
D o ñ a M a r í a L u i s a T o i r e s S a l v a -
dores, i d e m i d e m , n a c i ó 25-4-1912. 
D o ñ a E u m e l i a M a r t í n F e r n á n d e z , 
i d e m i d e m , n a c i ó 18-7-1912. 
D o ñ a M a r í a Josef ina R i v a s , i d e m 
i d e m , n a c i ó 10-8-1912. 
D o ñ a J u l i a Fuer tes Centeno , i d e m 
i d e m . n a c i ó 19-8-1912. 
D o ñ a Josefa R u a n o d e l V a l l e , 
i d e m i d e m , n a c i ó 16-10-1912. 
D o ñ a R o s a l í a C a r r o G a v i l á n , i d e m 
i d e m , n a c i ó 19-11-1912. 
D o ñ a M a r í a N ieves de P a z S i m ó n , 
i d e m i d e m , n a c i ó 21-3-1913. 
D o ñ a A d e l a i d a F e r n á n d e z G a r c í a , 
i d e m i d e m , n a c i ó 28-4-1913. 
« D o ñ a A m p a r o R o d r í g u e z O r t i z , 
i d e m i d e m , n a c i ó 22-5 1913, 
D o ñ a R o s a l í a E s t e b a n C h a n a , 
i d e m i d e m , n a c i ó 23-7-1913. 
D o ñ a E s p e r a n z a G o n z á l e z de P r a -
do , i d e m idera , n a c i ó 1-8-1913. 
D o ñ a L a u r a M a r t í n e z F a l a g á n , 
idera í d e m , n a c i ó 2-8-1913. 
D o ñ a F e l i s a P é r e z M e l e r o , i d e m 
i d e m , n a c i ó 19-9-1913. 
D o ñ a D a n i e l a R o d r í g u e z A l o n s o , 
i d e m i d e m , n a c i ó 28-9 1913. 
D o ñ a R o s a r i o M a r í a Santos C a r n i -
cero, i d e m i d e m , n a c i ó 13-10-1913. 
D o ñ a A d o s i n d a G a r c í a C o d e s a l , 
i d e m i d e m , n a c i ó 27-10-1913. 
D o ñ a A n g e l á M u ñ i z F l ó r e z , ide rn 
i d e m , n a c i ó 4-12-1913. 
D o ñ a Rosa r io R o d r í g u e z G o n z á l e z , 
i d e m í d e m , n a c i ó 15-12 1913. 
D o ñ a A v e l i n a R o d r í g u e z R e v u e l t a , 
i d e m i d e m , n a c i ó 30-3-1914. 
D o ñ a Rafae la D o b a t o F a l a g á n , 
i d e m i d e m , n a c i ó 16-5-1914. 
D o ñ a H e a m i n i a C a s t a ñ o V i d a l e s , 
i d e m ide ra . n a c i ó 2-6-1914. 
D o ñ a E r t e r G o n z á l e z F r í a s , i d e m 
i d e m , n a c i ó 11-9-1914. 
D o ñ a M a r í a Josefa Ce reza l B i e -
nes, i d e m idera , n a c i ó 6 2-1915. 
D o ñ a M a r í a M i l a g r o s R i v e r a Cere-
zo, i d e m i d e m , n a c i ó 17-2-1915. 
D o ñ a R o s a r i o P e s t a ñ a A l v a r e z , 
i d e m i d e m , n a c i ó 25-2-1915. 
D o ñ a Josefa L a s s o F e r n á n d e z , 
i d e m i d e m , n a c i ó 25-4-1915. 
D o ñ a Josefa M o r á n A r i a s , i d e m 
i d e m , n a c i ó 19-9-1915. 
D o ñ a R o s a r i o A r g u e l l o P é r e z , i d e m 
i d e m , n a c i ó 2-10-1915. 
D o ñ a D i o s d a d a H o l g u í n F r a n c o , 
i d e m i d e m , n a c i ó 10-10-1915, 
D o ñ a L i c i n i a V a l l e j o R e d o n d o , 
i d e m i d e m , n a c i ó 26-4-1917. 
G R U P O F ) 
Se i n d i c a l a t e r m i n a c i ó n de ca r re -
r a y , e n caso de i g u a l d a d , l a f echa 
de n a c i m i e n t o . L a s que t e r m i n a r o n 
l a c a r r e r a en E n e r o , M a y o y J u n i o 
d e l m i s m o a ñ o , p o r per tenecer a l 
m i s m o curso , figuran todas c o m o 
t e r m i n a d o en J u n i o . 
D o ñ a R a m o n a F e r n á n d e z F e r n á n -
dez, t e r m i n ó en S e p t i e m b r e de 1894. 
D o ñ a Te re sa Z o r i t a N a v i a , 6-1898. 
D o ñ a M a x i m i n a M a r t í n e z R o z a -
da , 6-1916. 
D o ñ a M a r í a A n g e l a G a l l e g o C u e s -
ta, 6-1920, 
D o ñ a M a r í a P u r i f i c a c i ó n D i e z F e r -
n á n d e z , 6-1923. 
D o ñ a T r i n i d a d C a r r e t e r o P é r e z , 
6-1824, n a c i ó 11-5-1897. 
D o ñ a J u l i a M o n j o R o d r í g u e z , 
6-1924, n a c i ó 26-9-1897. N o j u s t i f i c a 
l a p r e fe renc i a que a lega . 
D o ñ a M a t i l d e R o m o M a r t í n e z -
B l a n c o , 6-1926. 
M o ñ a M a r í a L u i s a L o b o R a b o s o , 
6-1929. 
D o ñ a P r e s e n t a c i ó n F e r r e r o Te je -
dor , 6-1930, n a c i ó 16-12-1908. 
D o ñ a C a r m e n G o n z á l e z C o l á s , 
6-1930, n a c i ó 19-8-1910. 
D o ñ a M a r í a d e l A m p a r o R e y e r o 
F e r n á n d e z , 6 - 1 9 3 0 , n a c i ó 23-3-19). 1. 
D o ñ a A u g u s t a N i e t o Z u r d o , 6-1931, 
D o ñ a M a x i m i n a R i e s c o Garba jo , 
9-1931, n a c i ó 12-10-1911. 
D o ñ a M a r í a T r i n i d a d F e r n á n d e z 
F e r n á n d e z , 10 1931, n a c i ó 8 12-1913. 
D o ñ a C l a u d i a N i e t o N i e t o , 6-1932, 
n a c i ó 3-3-1907. 
D o ñ a A u r o r a G a r c í a R o d r í g u e z , 
6-1932, n a c i ó 1-6-1907. 
D o ñ a C l o t i l d e M a r t í n e z V e g a , 
6-1932, n a c i ó 2-11-1908. 
D o ñ a B e n i c i a C e n a d o r G a r c í a , 
6-1932, n a c i ó 12-11-1911. 
D o ñ a M a r í a Sof í a de P r a d o S a l a -
zar , 6-1932. n a c i ó 19-9-1913. 
D o ñ a E t e l v i n a M a r t í n F e r n á n d e z , 
6-1933, n a c i ó 5-3-1911. 
D o ñ a M a r í a R o s a r i o V i ñ u e l a G u -
t i é r r e z , 6-1933, n a c i ó 31-3-1911. 
D o ñ a T e o t i s t a M a r t í n P é r e z , 
6-1933, n a c i ó 10-11-1912. 
D o ñ a H o r t e n s i a Reguera G a r c í a , 
6-1933, n a c i ó 14-4-1914. 
D o ñ a l u a n a de B l a s D í a z - J i m é n e z , 
6-1933, n a c i ó 9-3-1915. 
D o ñ a J o s e f a Reguera M a g a d á n , 
9-1933, n a c i ó 30-5-1910. 
D o ñ a J u l i a P o l l á n G o n z á l e z , 
9-1933, n a c i ó 30-5-1914. 
D o ñ a A d e l i n a G a r c í a A lva rez» 
6-1934, n a c i ó 14-7-1912. 
D o ñ a M a r í a R o s a r i o de A n t a G u -
t i é r r e z , 6-1934, n a c i ó 6-8-1912. 
D o ñ a L e o n t i n a D i e z G o n z á l e z } 
6-1934, n a c i ó 8-1-1914. 
D o ñ a M a r í a A s c e n s i ó n O r d á s R o -
d r í g u e z , 6-1935, n a c i ó 1-5-1913. 
D o ñ a E l v i r a M a r t í n e z R u b i o , 
6-1935, n a c i ó 17-5-1914. 
D o ñ a Q u i r i n i a A s e n s i o Reyero , 
6-1935, n a c i ó 4-6-1914. 
D o ñ a B i e n v e n i d a R o b l e s F e r n á n -
dez, 64935 , n a c i ó 3-7-1914. 
D o ñ a Pe t r a G o n z á l e z S a n J u a n , 
6-1935, n a c i ó 6-8 1914. 
D o ñ a R a q u e l G u t i é r r e z M a r t í n e z , 
6-1935, n a c i ó 4-9-1914. 
D o ñ a I n é s M o r e n o Rojas , 6-1935, 
n a c i ó 7-11-1914. 
D o ñ a S a b i n a F e r n á n d e z D i e z , 
6-1935, n a c i ó 8-11-1914. 
D o ñ a B a l t a s a r a C e l i a M a r t í n P u e r -
tas, 6-1935, n a c i ó 6-1-1915. 
D o ñ a M a g d a l e n a P é r e z C a b r e r a , 
6-1935, n a c i ó 21-3-1915. 
D o ñ a M a r í a D o l o r e s G u t i é r r e z 
D i e z , 6-1935, n a c i ó 25-3-1915. 
D o ñ a A r a c e l i S a n t o s Cone jo , 
6-1935, n a c i ó 17-4-1915. 
D o ñ a V i c t o r i a G a r c í a A r é s , 6-1935, 
n a c i ó 13-6-1915. 
D o ñ a D o l o r e s L l a m a s L l a m a s , 
6-1935, n a c i ó 2-7-1915. 
D o ñ a A n t o n i a M a r t í n e z P r i e t o , 
6-1935, n a c i ó 16-7-1915. 
D o ñ a S a b i n a M a r c o s C o r d e r o , 
6-1935, n a c i ó 19-7-1915. 
D o ñ a C a r i n e n S a n c h o F e r n á n d e z , 
6-1935, n a c i ó 30-11-1915. 
D e ñ a E l p i d i a Seco B l a s , 6-1935, 
n a c i ó 30-11-1915. 
D o ñ a E r u n d i n a Cas t ro G o n z á l e z , 
6 4 9 3 5 , n a c i ó 30-5-1916. 
D o ñ a D o l o r e s L ó p e z E s p i n o s a , 
6-1935, n a c i ó 13-6-1916. 
D o ñ a M a r í a T r i n i d a d B e r j ó n 
F r a n c o , 6-1935. n a c i ó 18-6-1916. 
D o ñ a N i i a M e r i n o P a r a m í o , 
6 4 935, n a c i ó 22-81916. 
D o l í a M a r í a D i a z C a m p ó l o , 64935 , 
n a c i ó 2-91916. 
D o ñ a A n g e l a O l v i d o A r i a s F e r -
n á n e z , 6-1935, n a c i ó 21-10 1916. 
D o ñ a C a s i l d a M a r t í n e z G a r c í a , 
6 4 935, n a c i ó 15-11-1916. 
D o ñ a M a r í a de los D o l o r e s 
c ó n R i c o , 6-1935, n a c i ó 1-14917. 
D o ñ a M a r í a de l C a r m e n F e r n á n -
dez B a j o , 6-1935, n a c i ó 8-34917. 
D o ñ a M a r í a E l v i r a A r i a s F e r n á n -
dez, 6-1935, n a c i ó 26-3-1917. 
D o ñ a M a r í a C a r i d a d F e r n á n d e z 
P é r e z , 6-1935, n a c i ó 25-44917. 
D o ñ a E d e l m i r a M a r t í n e z Iglesias, 
6-1935, n a c i ó 1-6-1917. 
D o ñ a M a r í a D o l o r e s M a r t í n e z F e r -
n á n d e z , 6-1935, n a c i ó 2642-1917. 
D o ñ a A n t o n i a T u r r a d o T u r r a d o , 
9-1935, n a c i ó 1-8-1909. 
D o ñ a F e l i s a Cabezas G u t i é r r e z , 
9-1935, n a c i ó 31-7-1912. 
D o ñ a E s t h e r S a a v e d r a G a r c í a , 
9-1935, n a c i ó 13-8-1912. 
D o ñ a P i l a r M o r a l a M a t a , 9-1935, 
n a c i ó 12-10-1913. 
D o ñ a M a r í a P a t r o c i n i o A r i a s R o -
d r í g u e z , 9-1935, n a c i ó 6-12-1913. 
D o ñ a T r i n i d a d A l v a r e z G a r c í a , 
9-1935, n a c i ó 7-6-1914. 
D o ñ a C e s á r e a D . Q u i j a n o Váre la^ 
9-1935, n a c i ó 6-9-1915. 
D o ñ a A m p a r o V a l d é s Q u i n t e o , 
9-1935, n a c i ó 17-2-1916. 
D o ñ a P i l a r A l v a r e z A l v a r e z , 
6-1936, n a c i ó 28 9 4 9 0 3 . 
D o ñ a A n a M a r í a R o d r í g u e z F e r -
n á n d e z , 6-1936, n a c i ó 30-4-1905. 
D o ñ a M a r í a R e m e d i o s H e r n á n d e z 
H e r r e r o , 6-1936, n a c i ó 16 4-1909. 
D o ñ a M a r í a de los D o l o r e s F u e r -
tes G a r c í a , 6-1936, n a c i ó 18-7-1912. 
D o ñ a S a r a Puen te C o l a d o . 6-1936, 
n a c i ó 5-1-1913. 
D o ñ a E r u n d i n a G o n z á l e z R e d o n -
do, 6-1936, n a c i ó 3-3-1914. 
D o ñ a M a r í a d e l C a r m e n M o n t e r o 
M a r t í n , 6-1936, n a c i ó 29-34917. 
D o ñ a A s u n c i ó n J i m é n e z L l a m a -
zares, 6-1937. 
D o ñ a M a r í a A s u n c i ó n Q u e i m a d e -
los Reque jo , 9-1937. 
E X C L U I D A S 
Pertenecientes a l g rupo C) 
D o ñ a S e v e i i n a S a n d o v a l N i c o l á s , 
po r presentar el exped ien te í u e r a de 
p lazo . 
D o ñ a M a r í a de l C a r m e n H e r r e r o 
G a r c í a , p o r no presentar cer t i f i cado 
de penales . 
D o ñ a M a r í a de los D o l o r e s P i n t o 
Maes t ro , p o r no presentar cer t i f i ca -
do de penales. 
D o ñ a S o l e d a d M i l l á n C i d , por pre 
sentar expediente fuera de plazo 
Pertenecientes a l grupo E ) 
| D o ñ a A n t o n i a C a m p e l o Seoane 
T r a n - p0 r presentar ce r t i f i cado de penal 
es 
ias, 
fuera de p lazo . 
D o ñ a N i e v e s S a n t a l l a C o l i n a 
i d e m í d e m . 
. D o ñ a C á s t u l a Pan t igoso M e n c í a 
i d e m i d e m . 
D o ñ a R o s a F l o r e n t i n a M a n j ó n A l -
varez , i d e m i d e m . 
D o ñ a F e l i p a Diez A l o n s o , i d . i d . 
D o ñ a B e n i t a R u i z A n d r é s , por no 
presentar ce r t i f i cados que ava len su 
p e r s o n a l i d a d . 
D o ñ a M a r í a V i s i t a D i e z Sad ia , por 
no a c o m p a ñ a r ce r t i f i cac iones que 
a v a l e n su p e r s o n a l i d a d . 
D o ñ a S a r a F e r n á n d e - ! d e l Puerto, 
p o r presentar ce r t i f i cados de pena-
les fuera de p l a z o . 
NDoña M a r í a P u r i f i c a c i ó n Garc ía 
A l v a r e z , p o r presentar cer t i f icado de 
penales fuera de p l a z o y fal tar dos 
p ó l i z a s de 1,50 pesetas. 
D o ñ a M a r í a de las C a n d e l a s F r a i ' 
le A r r a n z , p o r presentar certificado 
de penales fuera de p l azo . 
D o ñ a M a r í a d e l A m o r Cadierno 
F e r n á n d e z , p o r presentar certificado 
de penales fuera de p l azo y faltar un 
m ó v i l de 0,25 c é n t i m o s pa ra la hoja 
de se rv ic ios . 
D o ñ a M a r í a de las N ieves Alonso 
L ó p e z , po r presentar cer t i f icado de 
penales fuera de p l azo . 
D o ñ a M a n u e l a G a r c í a Galende, 
i d e m i d e m : 
D o ñ a A n d r e a P é r e z P é r e z , i d . i d . 
D o ñ a F i d e l a G a r c í a de la Vega, 
po r presentar ce r t i f i cado de Penales 
fuera de p l a z o y fa l tar se l lo del Co-
legio de 50 c é n t i m o s . 
D o ñ a G r e g o r i a G a r c í a González, 
po r presentar Ce r t i f i cado de Penales 
fuera de p l a z o . 
D o ñ a J u l i a n a C i d Z á r a t e . i d e m idem 
D o ñ a M a r í a de las Nieves R o a n 
guez G u t i é r r e z , i d é m i d e m . , 
D o ñ a C a r m e n S á n c h e z del Vaue. 
i d e m i d e m . ¡n 
D o ñ a R i c a r d a L e z a r a i z P a l a c i " . 
i d e m i d e m . 
D o ñ a J u l i a P r i e t o P r i e t o , i d e m iden-
D o ñ a A s u n c i ó u G o n z á l e z de L a n • 
i d e m i d e m . 
D o ñ a M a r í a de l a A d o r a c i ó n Fer-
Rubio n á n d e z G a r c í a , i d e m i d e m . 
D o ñ a M a r í a del S o c o r r o 
T o m a , por fal tar Cer t i f i cado de 
nales y u n m ó v i l de 10 c é n l i m o s . 
OoñEi D i o n i s i a L ó p e z S á n c h e z , p o r 
fallar d o c u m e n t o s y re in tegros p a r a 
comple tar el expediente . 
D o ñ a E s p e r a n z a B l a n c o de D i o s , 
por faltar toda l a d o c u m e n t a c i ó n , 
nienos l a ho ja de se rv i c ios . 
D o ñ a B e n i g n a A l m a n z a F e r n á n -
dez, po r fa l tar c e r t i f i c ac iones que 
avalen s u p e r s o n a l i d a d . 
D o ñ a As t e r i a T o r b a d o Calvdí , po r 
faltar ce r t i f i cado de Pena les . 
D o ñ a M a r í a B a r b e r o M é n d e z , 
idera i d e m . 
D o ñ a A u r o r a M a r t í n e z de l a H u e r -
ga i d e m í d e m . 
D o ñ a A d e l i n a G a r c í a D o m í n g u e z , 
por fal tar c e r t i f i c ac iones que a v a l e n 
su p e r s o n a l i d a d . 
D o ñ a M i n e r v í n a H e r n á n d e z S á d a -
ba, por presentar e l expedien te fuera 
de p lazo . 
D 5 ñ a L a u r e n t i n a B a r r i o F e r n á n -
dez, p o r fa l ta r h o j a de s e r v i c i o s y 
certif icado de Pena les . 
D o ñ a L u p i c i n i a L i é b a n a P é r e z , 
por fal tar h o j a de s e r v i c i o s 
D o ñ a E d m u n d a V i l l a f á f l l a A g u a -
do, por presentar e l expediente fuera 
de p lazo , y fa l tar le l o d o s los d o c u -
mentos. 
Pertenecientes a l grupo F ) 
D o ñ a A d e l a i d a B a r r e r o C r u z , p o r 
presentar ce r t i f i cado de P e n a l e s fue-
ra de p l a z o . 
D o ñ a E l o í n a R i v a s R e b o l e i r o , p o r 
presentar ce r t i f i cado de Pena le s fue-
ra de p l a z o . 
D o ñ a M a r í a C r i s t i n a G o n z á l e z G i l , 
por presentar ce r t i f i cado de h e n a -
les fuera de p l a z o , y fa l tar se l lo d e l 
Colegio de H u é r f a n o s . 
D o ñ a M a r í a L u c í a G o n z á l e z G i l , 
por presentar ce r t i f i cado de Pena le s 
fuera de p l azo , y fa l tar se l lo d e l C o -
legio de H u é r f a n o s , 
D o ñ a F r a n c i s c a T o r i o C a s q u e r o , 
por presentar ce r t i f i cado de Pena l e s 
fuera de p l a z o . 
D o ñ a M a r í a -del R o s a r i o A l v a r e z 
Alvarez , p o r presentar el expedien te 
fueaa_de p l azo . 
D o n a P u r i f i c a c i ó n D í a z M o r a n -
^eira, po r fa l tar le ce r t i f i cado de Pe -
dales. 
D o ñ a V i r g i n i a M a r l í n e z C r i a d o , 
idem i d e m . 
D o ñ a P r e s e n t a c i ó n G a b r i e l a G o n -
Zalez S á n c h e z , p o r fa l tar le ho j a de 
Estudios . 
D o ñ a M a r í a de l R o s a r i o G o n z á l e z 
D o ñ a Sera f ina R o d r í g u e z C a r b a j ó , p a r t i d o , de a c u e r d o c o n las c o n d i -
por presentar i n s t a n c i a fuera de p í a - c ionee s iguientes: 
zo, y fa l tar t oda la d o c u m e n t a c i ó n . •" 1.a A y u n t a m i e n t o s que i n t eg ran 
D o ñ a E t e l v i n a R o d r í g u e z D i e z , po r ¡ e l pa r t i do de Inspec tor M u n i c i p a l 
presentar ce r t i f i cado de P e n ó l e s fue-
ra de p l a z o . 
D o ñ a M a r í a de los Ange l e s de l a 
H u e r g a M a r t í n e z , p o r fal tar ce r t i f i -
c a d o de Pena les y se l lo de l C o l e g i o 
de H u é r f a n o s . 
D o ñ a E m e t e r i a A b r i l de l C a s t i l l o , 
por fa l tar ce r t i f i cado de Pena les . 
D o ñ a M a r í a F r a n c i s c a G a r c í a 
V e g a , idera i d e m . 
D o ñ a A s u n c i ó n P i s a b a r r o P r i e t o , 
po r fa l tar le H o j a de E s t u d i o s , 5 p ó -
l i za s de 1,50, y sei lo de l C o l e g i o de 
H u é r f a n o s de 59 c é n t i m o s . 
D o ñ a B a l t a s a r a L ó p e z S u á r e z , p o r 
fa l tar ce r t i f i cado de Pena les , H o j a 
de E s t u d i o s y va r io s re in tegros . 
Advertencia.—Se hace cons ta r que 
D.a V i s i t a c i ó n A l v a r e z S u á r e z , D . a L o -
r enza C a r r e r a y C a r r e r a , y D,a M a r í a 
d e l S o c o r r o L ó p e z M a d e r o , Maes t ras 
c o n se rv i c ios i n t e r inos , y D.a E r u n -
d i n a Cas t ro G o n z á l e z , D . ' M a r í a D o -
lores L r a n c ó n R i c o , s i n s e rv i c ios i n -
te r inos , figuran en e l l u g a r que les 
co r r e sponde , c o m o tales, y no en el 
g r u p o C) , p o r n o j u s t i f i c a r la prefe-
r e n c i a que a legan . 
N O T A , — L a precedente l i s t a e s t á 
f o r m u l a d a c o n a r reg lo a las i n s t r u c -
c iones dadas p o r l a C o m i s i ó n de 
C u l t u r a y E n s e ñ a n z a en 31 de A g o s 
to de 1937 (Bole t ín Of i c i a l del Es t ado 
d e l 9 de Sep t i embre ) , p o r h a b e r l o 
a s í d ispues to l a Je fa tu ra d e l S e r v i -
c i o N a c i o n a l de P r i m e r a E n s e ñ a n z a , 
en c o m u n i c a c i ó n de 22 d e l pasado 
mes de O c t u b r e , y c o m o r e s o l u c i ó n 
a l a c o n s u l t a h e c h a po r esta C o m i -
s i ó n a d i c h a J e f a t o i a , 
L e ó n , c i n c o de D i c i e m b r e de m i l 
novec i en tos t r e in t a y ocho.—111 A ñ o 
T r i u n f a l . — E l Pres iden te , P u r i f i c a -
c i ó n M e r i n o , — É l Secre tar io , B e n i t o 
Z u r i t a . 
V e t e r i n a r i o , y l o c a l i d a d de r e s iden -
c i a de l F a c u l t a t i v o ; A y u n t a m i e n t o s 
de G a l l e g u i l l o s de C a m p o s , G r a j a l de 
C a m p o s y E s c o b a r de C a m p o s . R e -
s i d e n c i a : G a l l e g u i l l o s de C a m p o s , 
c a p i t a l i d a d d e l p a r t i d o V e t e r i n a r i o . 
2. a P r o v i n c i a y p a r t i d o j u d i c i a l 
a que pertenece el p a r t i d o : P r o v i n -
c i a , L e ó n . P a r t i d o j u d i c i a l , S a h a g ú n . 
3. ° C a u s a de l a vacante : P o r h a -
ber f a l l e c i d o e l t i t u l a r q u é la des-
e m p e ñ a b a . 
4. a F o r m a de p r o v i s i ó n y c a r á c -
ter de l n o m b r a m i e n t o : P o r c o n c u r -
so, c o n c a r á c t e r i n t e r i n o d u r a n t e las 
actuales c i r c u n s t a n c i a s . 
5. a Censo de p o b l a c i ó n de l a to-
t a l i d a d d e l p a r t i d o : D o s m i l o c h o -
c ientos d iez y nueve hab i t an t e s . 
6. a D o t a c i ó n to ta l p o r l a T i t u l a r , 
m á s l o s de rechos de r e c o n o c i m i e n t o 
de cerdos que se s a c r i f i q u e n en do-
m i c i l i o s pa r t i cu l a re s : D o t a c i ó n , 2.000 
pesetas anua les , m á s 1.000 p o r reco-
n o c i m i e n t o de cerdos . T o t a l , 3.000 
pesetas. 
7. a Censo to ta l de l p a r t i d o en ga-
n a d e r í a : T r e s m i l novec ien tas seten-
ta y seis cabezas : v a c u n o , c a b a l l a r , 
m u l a r , a s n a l , ce rda , l a n a r y c a b r í o . 
Se rv i c io s de m e r c a d o s o puestos: 
N o h a y . F e r i a s : N o hay . 
L o que se p u b l i c a pa ra genera l 
c o n o c i m i e n t o , d e b i e n d o d i r i g i r s e las 
so l i c i tudes , d e b i d a m e n t e r e in teg ra -
das y du ran t e el p l a z o reg lamenta -
r i o , a l a I n s p e c c i ó n P r o v i n c i a l Vete-
r i n a r i a , p resen tando los in teresados 
d e c l a r a c i o n e s j u r a d a s y p o r avales , 
de a d h e s i ó n a l G l o r i o s o M o v i m i e n t o 
S a l v a d o r de E s p a ñ a . 
G a l l e g u i l l o s de C a m p o s , 22 de N o -
v i e m b r e de 1938.— III A ñ o T r i u n -
f a i . — E l A l c a l d e , G i l b e r t o de G o d o s . 
AdmíDístration mmtml 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a r e j o de Orbigo 
P o r a c u e r d o d é l a C o r p o r a c i ó n 
m u n i c i p a l que tengo el h o n o r de p r e -
s i d i r , el d o m i n g o 25 de l cor r i en te , y 
h o r a de las q u i n c e , t e n d r á l u g a r en 
l a C o n s i s t o r i a l de este A y u n t a m i e n t o , 
A y u n t a m i e n t o de 
Gal legui l los de Campos 
De c o n f o r m i d a d c o n l o d ispues to 
en el vigente R e g l a m e n t o de Inspec- bajo m i p r e s i d e n c i a , o C o n c e j a l e n -
teres M u n i c i p a l e s V e t e r i n a r i o s de 14 ca rgado , el n o m b r a m i e n t o de Ges tor -
de Jun io d e l a ñ o 1935, y d e m á s d i s - R e c a u d a d o r de de rechos y tasas p o r 
, pos i c iones vigentes sobre l a m a t e r i i , s a c r i f i c i o de reses en el M a t a d e r o 
Ceguera, p o r fa l tar le las certiíicacio-1 se a n u n c i a vacan te la p l aza de Ins- m u n i c i p a l p a r a el a ñ o 1939, c o n a r re -
as que a v a l e n su p e r s o n a l i d a d . j pector V e t e r i n a r i o M u n i c i p a l de este g lo a l p l i ego de c o n d i c i o n e s q u e 
o b r a a r c h i v a d o en esta S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l , a d i s p o s i c i ó n de cuan tos 
deseen e x a m i n a r l o . 
V i l l a r e j o de O r b i g o , 4 de D i c i e m -
bre de 1938—111 A ñ o T r i u n f a l . - E l 
A l c a l d e , J o s é P é r e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
R o d i e z m o 
C o n f e c c i o n a d a l a O r d e n a n z a pa ra 
es tablecer el r e p a r t i m i e n t o genera l 
de u t i l i d a d e s pa ra e l p r ó x i m o e jerc i -
c i o de 1939, q u e d a n expuestos a l p ú -
b l i c o , p o r espac io de q u i n c e d í a s , 
pa r a o í r r e c l a m a c i o n e s . 
R o d i e z m o , 3 D i c i e m b r e de 1938.— 
III A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , F a u s -
t i n o A l o n s o A l o n s o . 
A y u n t a m i e n t o de 
Saucedo 
A c o r d a d o p o r este A y u n t a m i e n t o 
u t i l i z a r , p a r a n u t r i r e l p resupues to 
de ingresos d e l a ñ o p r ó x i m o de 1939, 
los m i s m o s recursos c o n s i g n a d o s en 
el presupuesto vigente, y r e n u n c i a r 
a las restantes e x a c c i o n e s c o n s i g n a -
das en el a r t i c u l o 535 d e l Es t a tu to 
m u n i c i p a l , p o r ser i n a d a p t a b l e s a 
las c o n d i c i o n e s e c o n ó m i c a s de este 
M u n i c i p i o . 
L o que se h á c e p ú b l i c o a fin de 
que los hab i tan tes d e l t é r m i n o pue-
d a n i m p u g n a r el re fe r ido a c u e r d o 
en el p l a z o de q u i n c e d í a s , 
o 
o o 
A c o r d a d a l a p r ó r r o g a de las O r d e -
n a n z a s fiscales d é las exacc iones m u -
n i c i p a l e s de este A y u n t a m i e n t o , p a r a 
el e j e rc i c io de 1989, re hace p ú b l i c o , 
a fin de que el r e fe j ido a c u e r d o pue-
da ser i m p u g n a d o en e l p l a z o de 
q u i n c e d í a s , p o r cuan tos in teresados 
se c o n s i d e r e n pe r jud i cados . 
Saucedo , a 30 N o v i e m b r e de 1948.— 
III A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , Se-
c u n d i n o S a n t a l l a . 
A y u n t a m i e n t o de 
Fabero 
E l d í a 24 d e l co r r i en t e mes, a las 
doce horas , t e n d r á lugar , en l a Casa 
C o n s i s t o r i a l de este A y u n t a m i e n t o , 
l a subas ta de l a r r i e n d o de l a g e s t i ó n 
r e c a u d a t o r i a de los a r b i t r i o s de c o n -
s u m o ( l í q u i d o s y carnes) , p a r a e l a ñ o 
p r ó x i m o de 1939. E l expediente , t i po 
de subasta y p l i ego de c o n d i c i o n e s , 
se h a l l a n de mani f ies to en l a Secre-
t a r í a d e l A y u n t a m i e n t o , en d o n d e 
p o d r á ser e x a m i n a d o p o r cuan tos 
p u e d a in teresar les . 
P a r a p o d e r t o m a r par te en l a l i c i -
t a c i ó n , s e r á c o n d i c i ó n p r ec i s a depo-
s i ta r p r e v i a m e n t e en l a m e s a , H a 
c a n t i d a d de q u i n i e n t a s cua ren t a pe-
setas a que asc iende e l 3 p o r 100 del 
t i po de subasta , que h a s i d o fijado 
en 18.000 pesetas, 
F a b e r o , 2 de D i c i e m b r e de 1938.— 
III A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , P e d r o 
M a r t í n e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Vegacéruera 
P a r a cuan tos deseen e x a m i n a r l o s 
y presentar r e c l a m a c i o n e s , q u e d a n 
de mani f i e s to en l a S e c r e t a r í a , los 
d o c u m e n t o s de ingresos y gastos que 
s i r v e n de base a l presupues to m u n i -
c i p a l o r d i n a r i o p a r a 1939. L a s r ec l a -
m a c i o n e s h a b r á n de presentar las 
den t ro d e l p l azo de q u i n c e d í a s , 
V e g a c e r v e r a , 3 D i c i e m b r e de 1938.— 
I I I A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
M . S a m p e d r o . 
AdmiMttaiión fe insfltla 
J u z g a d o de p r i m e r a ins tanc ia de 
Va lenc ia de D o n J u a n 
D o n P a b l o G a r c í a G a r r i d o , Juez m u -
n i c i p a l en func iones de i n s t r u c -
c i ó n de V a l e n c i a de D o n J u a n y 
su p a r t i d o . 
P o r e l presente ruego y encargo a 
todas las A u t o r i d a d e s y o r d e n o a los 
Agen tes de l a P o l i c í a J u d i c i a l p ro-
c e d a n a l a b u s c a y rescate de u n 
c a r r o e n c a r n a d o , t o l d o verde , de ba -
rrotes y t ab l e ro a los lados , c a j ó n 
debajo y puer tas parte a t r á s c o n u n a 
i n s c r i p c i ó n en el t o l d o que d ice : 
« T e j i d o s y P a q u e t e r í a de P a b l o G o n -
z á l e z , M a t a n z a » , y caso de de ser ha -
b i d o l o p o n g a n a m i d i s p o s i c i ó n c o n 
l a pe r sona en c u y o poder se e n c u e n -
tre s i n o a c r e d i t a n su l e g í t i m a ad -
q u i s i c i ó n , pues asi lo he a c o r d a d o 
en el s u m a r i o n ú m e r o 42 de l a ñ o ac-
t u a l , que sigo p o r r o b o . 
D a d o en V a l e n c i a de D o n J u a n a 
26 de N o v i e m b r e de 1938.—III A ñ o 
T r i u n f a l . - P a b l o G a r c í a . — E l Secre-
tar io , J o s é San t i ago . 
J u z g a d o de i n s t r u c c i ó n de Ponfe r rada 
D o n J u l i o F e r n á n d e z Q u i ñ o n e s , J u e z 
de i n s t r u c c i ó n a c c i d e n t a l de esta 
c i u d a d de P o n f e r r a d a y su pa r t i do . 
P o r el presente ed ic to se c i t a , l l a -
m a y e m p l a z a p o r t é r m i n o de o c h o 
d í a s , a l exped ien tado A n t o n i o C a l i -
c i l l o B l a n c o , de 19 a ñ o s de edad , so l -
tero, j o r n a l e r o , n a t u r a l y v e c i n o de 
P o n f e r r a d a , y c u y o ac tua l paradero 
se i g n o r a , a fin de que comparezca 
ante este J u z g a d o den t ro de d i c h 
t é r m i n o p a r a ser o í d o de pa lab ra o 
p o r escr i to sobre su a c t u a c i ó n antes 
y du ran t e el G l o r i o s o M o v i m i e n t o 
N a c i o n a l de E s p a ñ a y responsabi l i -
d a d c i v i l que p u d i e r e caberle , pues 
a s í l o tengo a c o r d a d o bajo los aper-
c i b i m i e n t o s legales s i no l o verifica 
en e l expedien te que i n s t r u y o contra 
e l m i s m o sobre i n c a u t a c i ó n de bie-
nes c o n e l n ú m e r o 73 de 1938. 
Y pa r a que p u e d a tener lugar su 
p u b l i c a c i ó n en e l BOLETÍN OFICIAL 
de esta p r o v i n c i a , e x p i d o y firmo el 
presente en P o n f e r r a d a a 29 de No-
v i e m b r e de 1938,—III A ñ o T r i u n f a l , 
— J u l i o F e r n á n d e z . — E l Secretario, 
L u i s P o r f i r i o G a r c í a . 
D o n J u l i o F e r n á n d e z Q u i ñ o n e s , Juez 
de i n s t r u c c i ó n a c c i d e n t a l de esta 
c i u d a d de P o n f e r r a d a y su partido. 
P o r e l presente ed i c to , se c i ta , l la-
m a y e m p l a z a p o r t é r m i n o de ocho 
d í a s de c o m p a r e c e n c i a ante este Juz-
gado a l exped ien t ado J o s é Ovelár 
San t i ago , de 25 a ñ o s de edad, solte-
ro , m i n e r o , n a t u r a l de D o n a d o (Za-
mora ) , y v e c i n o de S o r b e d a del S i l y 
c u y o a c t u a l p a r a d e r o se ignora , a 
fin de que den t ro de d i c h o t é r m i n o 
c o m p a r e z c a a ser o í d o de pa labra o 
p o r escri to sobre su a c t u a c i ó n antes 
y du ran te e l G l o r i o s o M o v i e n t e Na-
c i o n a l de E s p a ñ a , pues a s í lo tengo 
a c o r d a d o bajos los aperc ib imien tos 
legales en e l expedien te que instruyo 
sobre i n c a u t a c i ó n de .bienes contra 
e l m i s m o c o n el n ú m e r o 49 de 193^-
Y pa ra que pueda tener lugar su 
p u b l i c a c i ó n en e l BOLETÍN OFICIAL 
de esta p r o v i n c i a , e x p i d o y firmo el 
presente ed ic to en P o n f e r r a d a a 29 
de N o v i e m b r e d e 1938.—IH An0 
T r i u n f a l . — J u l i o F e r n á n d e z . - E 1 Se-
c re ta r io , L u i s P o r f i r i o G a r c í a . 
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